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公立保育園 私立保育園 公立幼稚園 私立幼稚園
1 10.00%（ 2） 16.67%（ 3） 50.00%（ 1） 18.18%（ 2）
2 50.00%（10） 72.22%（13） 50.00%（ 1） 54.55%（ 6）
3 45.00%（ 9） 77.78%（14）100.00%（ 2） 54.55%（ 6）
4 30.00%（ 6） 27.78%（ 5） 50.00%（ 1） 45.45%（ 5）
5 35.00%（ 7） 27.78%（ 5） 100.00%（ 2） 54.55%（ 6）
6 35.00%（ 7） 22.22%（ 4） 50.00%（ 1） 54.55%（ 6）
7 15.00%（ 3） 27.78%（ 5） 0 18.18%（ 2）
小学校（あり） 小学校（なし）
対幼稚園 対保育園 対幼稚園 対保育園
1 0 33.33%（ 1） 11.11%（ 1） 11.11%（ 1）
2 0 33.33%（ 1） 18.18%（ 2） 22.22%（ 2）
3 0 33.33%（ 1） 44.44%（ 4） 55.56%（ 5）
4 0 33.33%（ 1） 33.33%（ 3） 55.56%（ 5）
5 33.33%（ 1） 33.33%（ 1） 55.56%（ 5） 66.67%（ 6）
6 33.33%（ 1） 33.33%（ 1） 22.22%（ 2） 33.33%（ 3）
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教育要領 保育指針 教育要領 保育指針
1 0 0 6.25%（ 1） 0 0 0 0 0
2 20.00%（ 6） 21.05%（ 8） 75.00%（12） 17.65%（ 3） 57.14%（ 8） 7.14%（ 1） 15.38%（ 4） 3.85%（ 1）
3 70.00%（21） 71.05%（27） 18.75%（ 3） 82.35%（14） 35.71%（ 5） 78.57%（11） 76.92%（20） 76.92%（20）
4 0 0 0 0 0 14.29%（ 2） 7.69%（ 2） 19.23%（ 5）
5 10.00%（ 3） 7.89%（ 3） 0 0 7.14%（ 1） 0 0 0
［表５-①］保育所保育指針・幼稚園教育要領・小学校学習指導要領についての理解の状況
現在 公立保育園 私立保育園 公立幼稚園 私立幼稚園 小学校（あり） 小学校（なし）
1 66.67% （20） 71.05% （27） 68.75% （11） 76.47% （13） 71.43% （10） 80.77% （21）
2 46.67% （14） 26.32% （10） 0 52.94% （ 9） 21.43% （ 3） 11.54% （ 3）
3 56.67% （17） 34.21% （13） 25.00% （ 4） 35.29% （ 6） 57.14% （ 8） 23.08% （ 6）
4 6.67% （ 2） 18.42% （ 7） 25.00% （ 4） 5.88% （ 1） 21.43% （ 3） 11.54% （ 3）
5 6.67% （ 2） 13.16% （ 5） 6.26% （ 1） 11.76% （ 2） 14.29% （ 2） 0
今後
1 96.67% （29） 94.74％ （36） 100.00% （16） 94.12% （16） 85.71% （12） 80.77% （21）
2 20.00% （ 6） 13.16％ （ 5） 0 35.29% （ 6） 14.29% （ 2） 15.38% （ 4）
3 30.00% （ 9） 26.32% （10） 25.00% （ 4） 47.06% （ 8） 64.29% （ 9） 19.23% （ 5）
4 0 0 0 0 7.14% （ 1） 3.85% （ 1）






































































９） 「保育所保育指針」第４章 保育の計画及び評価 １保
育の計画　（3） 指導計画の作成上、特に留意すべき事
項　エ 小学校との連携 （イ） 
10)「幼稚園等施設」には、幼稚園、保育所、認定こども
園等が含まれる。
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